Aiken County by South Carolina Department of Natural Resources
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-183  GRID NUMBER: 41V-x3
LATITUDE: 33°25'55"  LONGITUDE: 81°53'15"
LOCATION: Savannah River Site, near Aiken.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter unused industrial well. Depth: 320 ft. Open interval: 290-320 ft.
DATUM: Land surface datum is 254 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.85 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1952-1977, 1979-1998.
EXTREMES: Highest water level: 89.92 ft below land surface datum, March 15, 1966 and 1968.
 Lowest water level: 98.75 ft below land surface datum, November 10, 1957.
REMARKS: 1952-1955, daily lowest water levels; 1956-1968, low water levels every 5th day; 1969-
 1977, noon water levels every 5th day; 1979-1998, intermittent measurements. Formerly AK-1.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-430  GRID NUMBER: 39X-e1
LATITUDE: 33°19'40"  LONGITUDE: 81°44'35"
LOCATION: Savannah River Site, near Aiken.
AQUIFER: Middendorf. 
CHARACTERISTICS: 18-inch diameter observation well. Depth: 605 ft. Open interval: 390-600 ft.
DATUM: Land surface datum is 357 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1952-2000.
EXTREMES: Highest water level: 144.77 ft below land surface datum, February 23, 1966.
 Lowest water level: 160.53 ft below land surface datum, March 1, 1997.
REMARKS: 1952-1970, daily low water levels, 1971-2000, daily mean water levels. Prior to 1974, 
 published as AK-2 or LA-4. Also known as SRP-4M. Geophysical logs are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-467  GRID NUMBER: 38X-o1
LATITUDE: 33°17'05"  LONGITUDE: 81°39'15"
LOCATION: Savannah River Site, near Aiken.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 3-inch diameter unused domestic well. Depth: 90 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 292 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.88 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1951-1960, 1966, 1968-1969, 1972-1973, 1974-1981.
EXTREMES: Highest water level: 37 ft below land surface datum, March 15, 1960.
 Lowest water level: 54.6 ft below land surface datum, March 15, 1955.
REMARKS: 1966, 1968, low water levels every 5th day; 1969-1973, noon water 
 levels every 5th day; 1951-1960 and 1974-1981, intermittent measurements. Formerly S-138. 
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-468  GRID NUMBER: 39Y-f1
LATITUDE: 33°13'20"  LONGITUDE: 81°44'05"
LOCATION: Savannah River Site, near Aiken.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter unused domestic well. Depth: 270 ft. Open interval: 265-270 ft.
DATUM: Land surface datum is 157.53 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 17.82 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1953-1960, 1966, 1971-1973.
EXTREMES: Highest water level: 15.34 ft above land surface datum, March 15, 1966.
 Lowest water level: 10.00 ft above land surface datum, September 15, 1956.
REMARKS: 1953, high water level every 5th day; 1954-1955, 1966, low water level every 5th day; 
 1956-1960, sporadic measurements; and 1971-1973 noon water levels. Records available from 
 Oct.1974 - Sept. 1979 but data is questionable and not included herein. Formerly S-411. 
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-817  GRID NUMBER: 40V-s2
LATITUDE: 33°26'15"  LONGITUDE: 81°46'12"
LOCATION: 5 mi west-northwest of New Ellenton and 100 ft north of SC-146.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 535 ft. Open interval: 520-530 ft.
DATUM: Land surface datum is 422.02 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 2.41 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-1991, 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 179.65 ft below land surface datum, February 2, 1999.
 Lowest water level: 184.08 ft below land surface datum, March 3, 1991.
REMARKS: 1988-1991, 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-2. Chemical analysis
 and geophysical logs are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-818  GRID NUMBER: 40V-s3
LATITUDE: 33°26'15"  LONGITUDE: 81°46'12"
LOCATION: 5 mi west-northwest of New Ellenton and 100 ft north of SC-146.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 425 ft. Open interval: 410-420 ft.
DATUM: Land surface datum is 418.30 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 2.59 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-1990, 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 176.56 ft below land surface datum, December 28, 1995.
 Lowest water level: 180.97 ft below land surface datum, September 18. 1990.
REMARKS: 1988-1990, 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-2. Chemical analysis 
 and geophysical logs are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-824  GRID NUMBER: 40V-s5
LATITUDE: 33°26'16"  LONGITUDE: 81°46'15"
LOCATION: 5 mi west-northwest of New Ellenton and 100 ft north of SC-146.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 365 ft. Open interval: 350-360 ft.
DATUM: Land surface datum is 418.6 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 2.68 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 176.30 ft below land surface datum, July 20, 1996.
 Lowest water level: 180.10 ft below land surface datum, September 17, 2000.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-2. Chemical analysis and geophysical 
 logs are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-825  GRID NUMBER: 40V-s6
LATITUDE: 33°26'16"  LONGITUDE: 81°46'14"
LOCATION: 5 mi west-northwest of New Ellenton and 100 ft north of SC-146.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 231 ft. Open interval: 216-226 ft.
DATUM: Land surface datum is 418.8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 1.12 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1989-1990, 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 175.58 ft below land surface datum, February 2, 1999.
 Lowest water level: 180.84 ft below land surface datum, May 31, 1990.
REMARKS: 1989-1990, 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-2. Chemical analysis 
 and geophysical logs are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-826  GRID NUMBER: 36U-o1
LATITUDE: 33°32'30"  LONGITUDE: 81°29'05"
LOCATION: 4 mi north of Windsor, at Aiken State Park.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 500 ft. Open interval: 485-495 ft.
DATUM: Land surface datum is 294.9 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 1.98 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1989-1991, 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 17.89 ft below land surface datum, March 19, 1996.
 Lowest water level: 24.12 ft below land surface datum, October 7, 1990.
REMARKS: 1989-1991, 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-3. Chemical analysis 
 and geophysical logs are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-845  GRID NUMBER: 36U-o2
LATITUDE: 33°32'32"  LONGITUDE: 81°29'08"
LOCATION: 4 mi north of Windsor, at Aiken State Park.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 356 ft. Open interval: 341-351 ft.
DATUM: Land surface datum is 296.9 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 2.34 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 20.02 ft below land surface datum, March 19, 1996.
 Lowest water level: 25.51 ft below land surface datum, June 17, 18, 2000.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-3. Geophysical logs and 
 chemical analysis data are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-846  GRID NUMBER: 36U-o3
LATITUDE: 33°32'32"  LONGITUDE: 81°29'08"
LOCATION: 4 mi north of Windsor, at Aiken State Park.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 255 ft. Open interval: 240-250 ft.
DATUM: Land surface datum is 297.8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 0.91 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 20.79 ft below land surface datum, March 19, 1996.
 Lowest water level: 26.27 ft below land surface datum, June 17, 18, 2000.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-3. Geophysical logs and 
 chemical analysis data are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-847  GRID NUMBER: 36U-o4
LATITUDE: 33°32'32"  LONGITUDE: 81°29'08"
LOCATION: 4 mi north of Windsor, at Aiken State Park.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 193 ft. Open interval: 178-188 ft.
DATUM: Land surface datum is 299.0 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 1.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 22.12 ft below land surface datum, March 19, 1996.
 Lowest water level: 27.51 ft below land surface datum, June 17, 18, 2000.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-3. Geophysical logs and 
 chemical analysis data are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-848  GRID NUMBER: 36U-o5
LATITUDE: 33°32'32"  LONGITUDE: 81°29'08"
LOCATION: 4 mi north of Windsor, at Aiken State Park.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 131 ft. Open interval: 116-121 ft.
DATUM: Land surface datum is 299.7 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 1.06 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 30.87 ft below land surface datum, March 2, 1994.
 Lowest water level: 34.94 ft below land surface datum, June 18, 2000.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-3. Geophysical logs and 
 chemical analysis data are available.
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AIKEN COUNTY
WELL NUMBER: AIK-849  GRID NUMBER: 36U-o6
LATITUDE: 33°32'32"  LONGITUDE: 81°29'08"
LOCATION: 4 mi north of Windsor, at Aiken State Park.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 97 ft. Open interval: 82-92 ft.
DATUM: Land surface datum is 301.6 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Opening in casing, 1.39 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 39.59 ft below land surface datum, March 12, 1998.
 Lowest water level: 44.18 ft below land surface datum, July 23, 2000.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. Cluster site C-3. Geophysical logs and 
 chemical analysis data are available.
